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Одной из важнейших задач социальной работы является сохране-
ние и поддержание человека, группы или коллектива в состоянии активно-
го, творческого и самостоятельного отношения к себе, своей жизни и дея-
тельности. В ее решении важную роль играет процесс создания и поддер-
жания социокультурной среды, благоприятной для творческой деятельно-
сти индивидов. 
Социокультурная среда, соответственно, может быть определена 
как интегративная многофункциональная сфера деятельности, одна из со-
ставляющих социальной работы. Ее целью являются организация рацио-
нального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их 
культурных потребностей, создание условий для самореализации каждой 
отдельной личности, раскрытия ее способностей, самосовершенствования и 
любительского творчества в рамках свободного времени [6, с. 25]. 
Термин «социокультурное» включает две составляклцие: «соци-
альное» и «культурное». Категория «социальное» в названии указывает 
неизбежное обращение к определенной социальной общности или к от-
дельно взятой личности и в качестве целевой установки предполагает дос-
тижение позитивных изменений в сфере их образа жизни, культуры, повсе-
дневного досуга. Понятие «культурное» как бы фиксирует содержательные 
границы данного вида деятельности, обозначает культурную наполнен-
ность тех средств, форм и методов, с помощью которых человек проявляет 
и реализует свой духовный, творческий потенциал. 
Социальное предполагает выход представителей отдельных групп 
населения на такой уровень компетенции, который позволил бы им всту-
пать в обычные социальные контакты и взаимодействие. Культурное под-
разумевает насыщение деятельности людей конкретным культурным со-
держанием, освоение ими культурных ценностей, норм и традиций, указа-
ние на качество и сферу проявления их культурной активности, на резуль-
таты их творчества и обмена в процессе их социально-культурной деятель-
ности. 
Социальное начало предусматривает различные формы взаимо-
действия индивидов между собой и с окружающей их средой, а культурное 
предполагает либо получение определенных результатов этого взаимодей-
ствия, либо насыщение конкретным дидактическим материалом из различ-
ных видов и жанров искусства, общественной практики [ 1, с. 25]. 
Молодёжь — это группа людей, отличающаяся возрастными рам-
ками и статусом в обществе, совершающая переход от детства и юности к 
социальной ответственности. Возрастные границы, позволяющие относить 
людей к данной возрастной категории, различаются н зависимости от стра-
ны. Как правило, низшая возрастная граница молодёжи 14-16 лет, выс-
шая - 2 5 - 3 0 лет [4, с. 216]. 
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Содержание социокультурной деятельности молодых людей со-
I мшляет целый ряд компонентов: 
I Информационно-познавательную, просветительную составляющую 
члракгеризует приобретение индивидами знаний и понятий о реальных 
пилениях окружающего их мира, осознание ими необходимости непрерыв-
ной связи со своим непосредственным окружением, использование знаний 
п практической деятельности с целью переустройства своего образа жизни. 
Досуговая и творческая составляющая связана с организацией досуга 
пни удовлетворения духовных и физических потребностей индивидов, 
обеспечением их книгами, журналами, газетами, специальными телевизи-
онными и радиопередачами, играми; содействия в организации оздорови-
(сльных мероприятий, занятий физкультурой и спортом, посещении теат-
1>ов, выставок, различных культурно просветительных, спортивных и иных 
мероприятий. 
Коррекционная составляющая предполагает полное или частичное 
устранение или компенсацию с помощью социокультурных занятий огра-
ничений жизнедеятельности и развития личности, преодоление возможных 
педагогических, воспитательных упущений. 
4. Лечебно-оздоровительная составляющая рассчитана на использование 
культурно-творческого фактора для активизации резервных возможностей 
организма человека (слуховых, зрительных, двигательных, тактильных), 
создания и поддержания у него положительного психологического фона и 
через эти механизмы достижение соответствующих благоприятных меди-
ко-социальных показателей его здоровья. 
5. Эмоционально-эстетическая составляющая включает эстетическое 
освоение человеком окружающего мира, формирование у нею способности 
творить по законам красота, положительное эмоциональное воздействие 
среды и занятий на его чувства и переживания, что приносит ему большое 
удовлетворение и существенно изменяет образ его жизни [3, с. 411]. 
Оптимальное совершенствование творческих способностей проис-
ходит в той среде, которая наиболее благоприятна для молодого человека. 
Социокультурная среда, в этом случае, предполагает наличие трех 
обязательных элементов: субъектов социотворческого процесса, творческой 
общности (студии, клуба, группы), самого процесса творческой деятельно-
сти на всех ее этапах, а также объективных условий для осуществления 
творчества [2, с. 14]. 
Клуб как организационная форма представляет собой добровольно 
о&ьединяющиеся группы людей в целях общения, связанного с научными, 
художественными, спортивными и др. интересами, а также для совместного 
отдыха и развлечений [5, с. 157]. 
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В 2013 году в целях развития добровольческого движения учебных 
заведений г. Екатеринбурга, содействия в творческой самореализации и 
формировании социальной активности подростков и молодежи при под-
держке Министерства социальной политики Свердловской области был 
создан Клуб лидеров добровольческого движения. Организатором Клуба 
выступает ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социаль-
ной помощи». 
Первое заседание Клуба прошло в форме круглого стола, в ходе 
которого обсуждались актуальные проблемы развития добровольческого 
движения и рассматривались возможности обмена опытом организации 
добровольческого движения в учебных заведениях города. 
В рамках второго заседания был проведен выездной обучающий 
семинар для добровольцев «Социальное проектирование. Социальные ак-
ции», с применением интерактивных форм и включением участников в 
творческий процесс. В семинаре приняли участие 60 студентов 6 универси-
тетов и 2 колледжей Свердловской области. 
Актуальные в настоящее время социальные проблемы в Свердлов-
ской области послужили основой для создания творческих работ студентов. 
Полученные в ходе семинара знания и имеющийся у участников 
опыт добровольческой деятельности, позволили представить нестандарт-
ные, творческие способы решения старых проблем, что послужило основой 
высокому уровню качества и презентации представленных работ. 
В рамках семинара было разработано и представлено: 8 социаль-
ных проектов, социальных акций и роликов социально рекламы. 
Необходимо отметить, что работа семинара была нацелена не 
только на развитие у студентов знаний и навыков разработки социальных 
проектов и эффективного управления ими, но и в целом на создание благо-
приятной социокультурной среды, позволяющей активизировать личност-
ный потенциал и творческую активность членов Клуба, а также подготовку 
будущих специалистов, готовых к участию в социально значимых меро-
приятиях региона. 
Клубная микросреда, доминирующая в процессе осуществления 
данной социокультурной деятельности, ведет за собой развитие личност-
ных качеств, знаний, умений и навыков участников Клуба. В этом особенно 
ярко проявляется сущность творческой деятельности, которая концентри-
рует все интеллектуальные, эмоционально-чувственные и творческие воз-
можности. 
Различные отношения, порожденные клубной социокультурной 
средой, включают в себя широкий спектр контактов с социальным миром, 
природой, социальной сферой и сферой искусств, отношения в пространст-
ве ближайшего социального окружения. Эта совокупность отношений (по-
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н мнительных, эстетических, духовно-нравственных, творческих) влияет на 
I in >рческие способности студентов через психолого-педагогические меха-
ми IMU, лежащие в основе организации работы Клуба и обеспечивающие 
'ффекгивность познания и освоения опыта творческой деятельности, ак-
тивизацию и развитие потенциальных возможностей, творческих черт ха-
I ми тера личности, мотивационно-потребностной сферы. 
Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что Клуб 
мидеров добровольческого движения представляет собой оптимальную 
юциокультурную среду, способствующую развитию творческого потен-
циала молодежи, и является примером яркой социальной позиции для мо-
лодого населения города. 
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